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一 一 一 一 一 一
Ｙ．Ｙａｍａｋｏｓｈｉ，Ｋ．Ｕｅｍｕｒａ，ａｎｄＴ．Ｓａｋａｇｕｃｈｉ，“ＡＮｅｗＤｉｒｅｃｔｉｏｎａｌＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒＤｉｇｉｔａｌ
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｕｓｅ”，ＩＦＡＣＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＡｕｔｏｍａｔｉｃＣｏｎｔｒｏｌｉｎＰｏｗｅｒＧｅｎｅｒａｔｉｏｎ，Ｄｉｓｔｒｉ－
ｂｕｔｉｏｎａｎｄＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，Ｐｒｅｔｏｒｉａ，ＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＳｏｕｔｈＡｆｒｉｃａ，１５・１９Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ１９８０．
１０．Ｔ．Ｔａｋａｇｉ，Ｙ．Ｙａｍａｋｏｓｈｉ，Ｊ．Ｂａｂａ，Ｋ．Ｕｅｍｕｒａ，ａｎｄＴ．Ｓａｋａｇｕｃｈｉ，“ＡＮｅｗＡｌｇｏｒｉｔｈｍｏｆ
ＡｎＡｃｃｕｒａｔｅＦａｕｌｔＬｏｃａｔｉｏｎｆｏｒＥＨＶ／ＵＨＶＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＬｉｎｅｓ：ＰａｒｔＩ－ＦｏｕｒｉｅｒＴｒａｎｓ－
ｆｏｒｍａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄ”，ＩＥＥＥＰＥＳＳｕｍｍｅｒＭｅｅｔｉｎｇ，ＰａｐｅｒＮ０．８０ＳＭ６４８・６，Ｊｕｌｙ，１９８０．
（ａｌｓｏａｐｐｅａｒｅｄｉｎＩＥＥＥＴｒａｎｓ．ｏｎＰＡ＆Ｓ，Ｖｏｌ．ＰＡＳ・１００，Ｎｏ．３Ｍａｒｃｈ，ｐｐ．１３１６－１３２３。
１９８１）
１１．Ｔ．Ｔａｋａｇｉ，Ｙ，Ｙａｍａｋｏｓｈｉ，Ｊ．Ｂａｂａ，Ｋ．ＵｅｍｕｒａａｎｄＴ．Ｓａｋａｇｕｃｈｉ，“ＡＮｅｗＡｌｇｏｒｉｔｈｍｏｆ
ＡｎＡｃｃｕｒａｔｅＦａｕｌｔＬｏｃａｔｉｏｎｆｏｒＥＨＶ／ＵＨＶＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＬｉｎｅｓ：ＰａｒｔＩＩ－ＬａｐｌａｃｅＴｒａｎｓ－
ｆｏｒｍＭｅｔｈｏｄ”，ＩＥＥＥＰＥＳＳｕｍｍｅｒＭｅｅｔｉｎｇ，ＰａｐｅｒＮ０．８１ＳＭ４１１－８，Ｊｕｌｙ，１９８１．
－１６７－
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